













































































































































































疾患名 年齢 入院回数 最長入院期間 地域生活期間
Ａ氏 Ｓ 60代後半 ４回 22年 ８年目
Ｂ氏 Ｓ 60代前半 ３回 ４年 17年目
Ｃ氏 Ｓ 60代後半 10回 18年 ９年目
Ｄ氏 Ｓ 50代後半 ３回 ２年 12年目
Ｅ氏 MDI 40代前半 ４回 ３年 ４年目
Ｆ氏 Ｓ 50代後半 ２回 ２年 11年目









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Meanings of Having a Prolonged Stay in A Psychiatric
 
Hospital and the Processes to Provide“Stigmata”in there.
Tadashi Sekine
 
Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objective:To clarify how meanings are created for patients having a prolonged stay in a psychiatric
 
hospital and to consider the“stigmata”for such patients and the processes to provide“stigmata”in there.
Methods: Interview survey of subjects with a prolonged in-hospital stay and recursive analysis of quality.
Results:The7subjects ranged in age from the early40s to the late60s,with a maximum hospitalization
 
of from 2 to 22years. They experienced community life from 4 to 17 years. With respect to the
 
hospitalization experience in the psychiatric hospital,one of them said“It was a waste of time for more
 
than a decade for me staying at the hospital. I think I got strange sick unnecessarily”.
Conclusion:The hospitalization experience for the patients is to shake things up their identities as
“mentally ill people”. It is needed to ensure stability and agreement for a long hospital stay. The
“stigmata”is to prescribe their beingness as“mentally ill people”. There has a suggestion that to stay
 
in the psychiatric unit is the process to provide them the“stigmata”.
Key words:mentally ill people,hospitalization experience meaning,stigmata
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